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ha mort a l'edat de 56 anys confortat amb els Sants Sagraments
i la Benedicció Apostòlica
—= A. C. S. —
Els seus afligits: esposa, Carme Puig i Jané; pare polític Joan Puig i
Roig; mare política entenada, Matilde Moncau i Serra; germana, Carolina;
germans polítics (presents i absents), oncles i ties, nebots i nebodes (pre¬
sents i absents), cosins i família tota, en assabentar els amics i coneguts
de tan sensible pèrdua, els preguen que l'encomanin a Déu i es serveixin
assistir al funeral que, per a l'etern repòs de la seva ànima, es celebrarà
demà dimecres, a les DEU, a la Basílica parroquial de Santa Maria, actes
de caritat pels quals els quedaran molt agraïts. ,
Dues misses a les deu amb el cant de «Maitines» I «Laudes»,
Oficl-funeral i seguidament la missa del Perdó.
I ds propietaris I terrassans ds !es Cinc I
Sènies de contribuir amb la pedra ne-
cesslria i amb 1.879*50 pessetes recap¬
tades entre eils, per a construir un tros
de camí ai marge de Ponent de la Rie¬
ra de Sani Simó des del Pisseig de
Pra! de li Riba Sns al desviament d'ai-
ftû*9, que tindrà 72 metres de llargada
i 6 d'amplada,. a ¡'objecte que tingui
una millor entrada l'antic Camí de les
Cinc Sènies; comprant ami;) aquells di¬
ners els terrenys necessaris per aquesta
miüora 1 invertint el sobrant en jornals.
Contra i'atur forçós
El Conseller Regidor de Governació,
Interí, senyor Simon, esposa la conve¬
niència de demanar la subvenció a i'Ei-
tat per a fer diferenis obres acollint-se
a la Llei .de juny darrer contra l'atur
forçó?.
Sessió del dia 28 d'agost
Referència oficiosa
Despatx oñcial
S'aprova facta I es queda assabentat
de:
Els anàlisis de les aigües de la ciutat,
totes bones i pures. OSci de Rendes
Públiques amb liquidació xonthi la
SÑ A. Induslriaf Mataró Gerona, i or¬
dre circular de !a Presidència de la Oc
neralitat sobre la còMocacló de bande¬
res a tots els edificis públics i estlcuo-
lant a posar en el lloc de més honor
dels Ajuntaments el retrat del Cap de
l'Estat.
Són llegides fes següents insfàncles:
J. Valls per obrir un establiment de
venda de llet en el carrer Montserrat,
número 5. Esperança Msssuet dem.;-:
nant un floc de venda de pesca salar'a
eín el mercat cobert. Mirlí G«^au perquè
se li reconegui un quinquenni i Jo.-
quim L'obet sol·licitant permís per sa¬
crificar bestiar porquí pel seu compte.
Retorn de quantitats a propietaris
del carrer de Lepanto
Es queda assabentat d'una sentència
dictada pel Tribunal Contencjós Adm'-
nistratlu en 31 de maig de 1Q34 i co¬
municada a l'Ajuntament en 22 de ju¬
liol de 1935, ordenant, en vír'ot del re¬
curs presentat per la Cámara Oficial de
la Propietat, que es retorni als propie¬
taris del carrer de Lepanto, tros com¬
près entre els de Pinzón I Oravina, les
quantitats pagades a l'Ajuntament per
contribucions especials.
La continuació del carrèr de Colom
Expropiació forçosa d'uns terrenys
No havent donat resultat les gestiona
Mataró, 3 de setembre de 1935.
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NOTES DEL MUNICIPI
Sessió del 23 d'agost
Referència oficiosa
Una altra dimissió
Aprovada facta, es queda assabentat
d'un escrit del Delegat de l'Escola de
Arts I Oficis, Conseller senyor Galí, di-
midnt la delegació per solidaritat amb
el seu company de minoria senyor
Btryna.
Passa a Hisenda on escrit del guàr¬
dia d'arbitris senyor Josep Montero de¬
manant se ii aboni el sou corresponent
Sils mesos que ha esfat suspès en virtut
d'haver estat processat pela fets d'octu¬
bre i haver-se li aixecat el processa¬
ment. La instància de Lluc Sardà sobre
fixació d'un lloc per vendre cactus, I
Amadeu Gatí sol·licitant permís per
obrir on establiment en el carrer Fermi
Otlan, 281.
S'aprova;
Concedir vacances als empleáis D.
Ribera, F. Pons, ]. Lieonarti E. Siquier.
Aolorí zar a R. Tomàs i'obertura^'ana
ileteria en el carrer Churroca, 57. Les
relacions de jornals de les dues últimes
selmanes que pugen 1.356,85 pessetes I
1.365,00. Contestar a Primitiu Toribio
que no és possible accedit a la seva pe¬
tició de que es denegui el permis per
construir un pou a Sardanyola dema¬
nat per Teresa Canals, puix aquesta ha
assegurat que l'aigua lerà extreta a mà.
La concessió dels permisos d'obres de¬
manats per J. Balsguer, M. Tresserres,
F. Tolt, Gas de Mataró, M. Masferrer I
j. Roure.
1 tes factures següents: P. Pascual,
683,65 pessetes; Comercial Farraigera,
163,25; Vdi. j. Ribes, 222,80; Papereria
Vilian, 25.C0i42,95; j.Xafabardé, 192,35.
I Laboratori General d'assaigs, 77 80.
L'obertura de la Ronda de Carles lli
S'tprcva un conveni entre l'Ajania-
ment i els senyors Andreu Ctbot i Vi¬
cenç Salomó, parcers de les terres per
les quals s'ha d'urbani rxx ta Ronda de
Carles III i eixamplar la Riera de Cire¬
ra, en virtut del qual s'indemnfzirà al
primer amb 3.388 pessetes i al segon
amb 632 pesietea Import dels ceps 1 de¬
més que ha d'arrencar-se, 1 compufint-
se el treball de farrencada de ceps que¬
dant-le la llenya dels mateixos.
Una millora amb la cooperació èco-
nòmica <Fun grup de propietaris
S'accepta l'oterimenl fet per un grup
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reaií zides prop el senyor Mas, prople-
iiri d'ûna fàbrica del carrer de Sant
Joan per a la cessió o venda d'ans ter¬
reny:] per a la prolongació del carrer
de Colom, entre els carrers de Sant Pe-
re i Sant Joan, s'acorda procedir a la
esproplacló forçosa d'aqaelis terrenys,
previ els tràmits corresponents.
Finalment es concedeix an permís
d'obres de reforma d'ana casa demanat
per Vidal Soner Jalià i s'aprova ana
f tetara de R. Reas àe 152*30 ptes. i al*
tra del Cap de la Qaàrdia manlcipal de
pessetes 105*00.
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idkal per a la cura gastro-intestinal
el més deliciós reconstituent
SOL, O AFEGINT-Hl EL DOLÇ DE LA VOSTRA PREFERÈNCIA, PODEU
MENJAR-LO COM A DESDEJUNI, POSTRE, BERENAR. ...
ES POT MENJAR A QUALSEVOL HORA
A Mataró el reben diàriament a:
FARMACIA LA CREU BLANCA - Santa Maria, 38
FARMACIA SANT JOSEP • Sant Josep, 30
FARMACIA SPÁ - PI-.ça Garcia Hernández, 3
FARMÀCIA PERE PASCUAL - Bisbe Mas, I
GRANJA MONTELLS - R. Meidízibal, 34
LLETERIA MENÉNDEZ - Charruca, 84
LLETERIA DE J. MARTÍ-P! i Margail, 5
Productes Danone
P. MArA0All, 16 » BA.RCELONA.
Les festes de carrer [ Onofre Arnau
Montserrat
El dissabte • la nit, celebraren la se¬
va cap vültada efectaanf-se an animat
bal!, figarant-ne entre aqaests, qalscani
d'originals com el del «paralgaa» i la
€maleta» qae feren molta gràcia i qae
ajadaren a divertir-se força. Amenitzà
ei programi amb encert i gasi, l'Or-
qaeslrina arenyenca «Remy's jazz». Ei
diamenge a les deu lingaeren lloc en
ei propi carrer les curses ciclistes de
velocitit que lingaeren d'ésser aplaça-
des a causa del mai temps el passat diu¬
menge. Varen Inscriure's 39 ciclistes, i
prengueren la sorlida 35. Era el recor-
regui 32 quilòmetres, assollnlme els
primers llocs Damas Badia (de Vilassar
de Dail); 2.on Joan Renom, de Mataró
(A. C. La Quintana) I 3.er Antoni Bar-
ira, de Mataró (E. C. MataronO. Varen
claisificar-se fins a do<ze. La cinta de
sortida estigué a càrrec de iéi simpàil-
ques senyoretes, Anita Campeny i Car¬
me Estrach i va tallar la mateixa, ia
gentil Roser Brisa. El nombrós públic
que va presenciar ia cursa, va aplaudir
molt als participants i en especial eia
que arribaren éii primera llocs.
Fra Lluis de León
També celebrà la seva festa ei veïnat
d'aquest carrer. Hi hagué audició de
sardanes per la Cobla La Principal de
Torruella de Montgrí, que conitiiui un
èxit pel gran nombre de rodones que
varen formar-se. Per l'Orquesirina
«Simpbonic Jazz» hi hagué bails de sa¬
ló que agradaren per la novetat 1 en¬
cert.
Amenitzat per l'Orquesirina «Nova
Oriental» de la iocatitat va tenir iloc el
dissabte la fesia de barri. Es vegé el
carrer molt concorregut, dlvertinl-se ei
veïnat a pleret. L'ornamentació i enliu-
menació del carrer força atractiu i de
gust.











CAMP DE LU. E. ALELLA
Alella, 5 - Penya Unitex, 1
(primers equips)
Diamenge passat jugaren aquests
dos equips en el camp esmentat.
L'encontre fou de prova per l'Alella,
en vistes al campionat. El partit fou
disputat, doncs els malaronins actua¬
ren amb coratge i encert. El resultat no
reflexa el desenrotllament del joc. La
Penya pot dir-se que també tingué de
lluitar amb i'àrbitre, provocant aquest
algun Incident que no passà a majors
gràcies a l'esportivitat i resignació dels
elements de ia Penya.
BANC ESPANYOL DE CRÈDIT
Fundat l'any 1902 CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ, 14
Capital social: Ptes. 100.000.000'-— : Capital desemborsat: Pies. 5I.355'500'—
Fons de reserva: Ptes. 67.Ó2!.926'17
Sucursal de Mataró: Sant fosep^ 6
SUCURSALS A CATALUNYA: Barcelona, Lleida, Tarragona, Balayer, Borges Blanquea,
Cervera, Eapluga de Francolí, Manresa, Mataró, Montblanc, Santa Coloma de Que¬
ralt, Tàrrega, Tortosa / Valls.
Més de quatre-centes sucursals 1 agències a la Península 1 Marroc
Corresponsals en les principals places del món





Consultes gratultei sobre valors
Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions de
Banca i Borsa
DESCOMPTE DE CUPONS
DIPÒSIT DE TÍTOLS EN CUSTODIA
Descompte i cobrament de lletres,
girs, crèdits d'acceptació,etc, ets.
Lt primera part acsbà amb el resul¬
tat de 3 a 0, marcats per Mis (2) i Lluch.
A la segona part marcà primer la Pe¬
nya gràcies a Serra, i els de l'Alella els
entrà Roura. En aquest temps la Penya
Uníiex jugà amb deu jugadors per le¬
sió de Cibot.
La Penya Unitex arrenglerà a Masvl-
dal, Serra (P.), Lluch, Cabot, Abril,
Bosch, Puig, Losa, Ciariana, Serra (}.) i
Alsina.-R. X
CAMP DE LA MATARONINA
Pènya Quintana <B), 0
Penya Unitex (B), 5
Diumenge passat jugaren aquestes
dues Penyes. El partit fou de net domi¬
ni dels reservistes de ia Penya Unitex.
Els go!i es marcaren a la primera
part, dos per Oómez i Ejea i a la sego¬
na part tres per Clariana 1 Abril.
L'equip vencedor fou el següent:
Rovira, Lluch, Alsina, Pérez, Martí¬
nez (A.), Martínez (J.), Ejea, Peiró, Cla¬
riana, Abril i Gómez. — X.
Boxa
Activitat a Sala Teixidó
El passat diumenge Siia Teixidó es
calçà un nou èxit a Pineda. Ribas 1 Ri¬
bera feren matx nul, després d'un bon
combat. Giménez seguí la sèrie de vic¬
tòries abans del límit, obligant a aban¬
donar a la segona represa al dur Oar-
rido,^.Vazquez guanyà a Pagès per punts
i Estruch assolí ei mateix resuiiat da¬
vant Nogués. Alonso, que va reaparèi¬
xer dins ia Sala Teixidó, disputà tres re¬
preses sense decisió amb Bertran. En
conjunt resultà una bona reunió i ei
públic en sortí forçi satisfet.
—Teixidó ens prega diguem que no
podent celebrar avui ia seva reunió
setmanal, aquesta tindrà lloc ei proper
dissabte amb boxa I bati. També ens
prega recordem que despatxa localitats
per a ia vetllada de demà a les Arenes
de Barcelona en la qual figura el gran
combat Logan-Ara. En els prellminari
també hi prendrà part ei €poulain» de
Ktmaioff Bertran.
NOTICIES
Observatori Meteorólógic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 3 setembre 1935
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda













Termòmetre sec: 23 2—24 6
» humil: 21'—23'
Humitat relativa: 81-87






Veiocilst segons: 2 08—4i
Anemòmetre: 493
Recorregut: 62'5





Esfat del cel: T — T
Estat de la mar: 0 — 1
L'observador: J. Gnardlii
PERFIL
Quina mania més fastigosa i revol-
tant la d'aquests noctàmbuls comunis-
tes i anarquistes que de tant entant s'ex¬
pansionen empastifant les façanes amb
grans i barroeres inscripcions de qui'
trà.
Les gestes nocturnes d'aquestes pa¬
ròdies d'aprenents de pintor, no tenen
ni un bri de grandesa, ni una espurna
de justificació. Al contrari, tota perso¬
na que tingui el cervell centrat, ho cen¬
sura doblement, per la demostració del
baix nivell cultural de certa part del po •
ble (per l'atemptat contra e! dret ben
legítim de propietat de les façanes mal¬
meses llastimosament.
Es indignant la repetició d'aquestes
grolleries. Amb aquests procediments
no convencerán a ningú. Ni obriran les
portes de la presó, ni faran abstenir a
l'obrer sensat del deure del sufragi, ni
faran caure al Govern ni evitaran la
guerra. Res d'aixó. Cada vegada me-
reixeran més la repulsa dels ciutadans
pacífics. I s'exposen a que la *gesta*
nocturna posi de malhumor a l'autorií^^
tat I extremi les precaucions per enxar-
par-los *infraganti». Hem dit s expo¬
sen, només. Puix, amb tot i l'estat de
guerra aquestes malifetes — i altres de
molia més envergadura — queden en
una impunitat gens exemplar.
Avui ha ingressat a la presó Jostp
Rtfanell i Macià, de Vilassar de Dal^,
que ba eslat detingui com a pressumpfe
autor del dispar que fetí dos csça-
dors a les afores d'aqueil poble, fet que
vàrem ressenyar fa uns dies.
Diumenge a la tarda, víctima de traï¬
dors malaltia, a l'edat de 56 anys, des¬
prés de confortat amb els Sants Sagra¬
ments i ia Benedicció Apostòlica entre-
M£àrcel*lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Becfit Oriol, 7 - Telèfon ZOO
CMn pit I ftyiitindi ll PeliiSAxa^ Tnctmit dll ll.fltt»Dr« LHwAn
Tractament ràplt 1 no operatorl de lea almorranea (morenea)
Caoracid de lea «úlccrca OlMVCs) da lea eamca» — Tota ela dimecrca I dlanaa-
fca. da 11 a 1 : - : CASRBR DB SANTA TBBBSA. 80 : - : MATA8Ô
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;gà la Beva ànima a Déa, el eonegoi 1
«créditai indasttiai de nostra ciatat, se¬
nyor Enric Miracle i Vila (a. C. s.).
La notícia de ia mort del senyor Mi¬
racle, s'escampà ràpidament per la cio-
lal, cansant nna dolorosa impressió, car
el difunt comptava amb generals sim¬
paties degnt al sen tracte afable i dili-
ugeat; sempre desitjós de compianre a
tothom no tenia enemistats.
Catòlic de conviccions arrelades, fon
4]n entnsiasta protector de les organit-
::zacions pietoses i de caràcter benèfic.
Sofrí amb gran resignació, com a veri¬
table cristià, ia gren malaltia qne el por¬
tà a ia tomba.
Ahir a ia tarda tingné lloc l'acte de
l'enterrament ei qnai constitní nna im-
fponent manifestació de dol. La comiti¬
va fúnebre fon presenciada, especial¬
ment a ia Riera, per nna gran gentada
qne contemplà respecinosament el pas
del iiarg acompanyament. Presidien ei
dol ei pare polític 1 cnnyat del finat
acompanyat del Rnd. Dr. Josep Samsó,
Arxiprest de Santa Maria; Rnd. Dr.
Liais Miqnei, Ecònom de Sant Jpsep, I
Rnd. P. Liais Feixas, Rector de les Es¬
coles Pies. Darrera ia presidència hi ha¬
vien els nebots amb un reverend P. Sa-
iessià i ei Rnd. Mn. Lluís Trióla, regent
d'Orrius. peis costats del luxós taüt
penjaven gasses negres sostingudes per
membres de ia Lliga de Perseverança
de ia Parròquia de Santa Maria.
Des d'aquestes ratlles trametem a
i'afligida vídua, pares poiítics, germa¬
na, cunyats i familiars tots ei nostre
més sentit condol (R. I. P.).
—Ei començament dei campionat de
futbol ens recorda que i'estlu ja ¡es va
acabant.
Les senyares ja comencen també ia
! confecció de sueters pei proper hivern.
Com cada any ia Cartuja de ISeviiia
ofereix a ia seva nombrosa i distingida
clientela el millor assortit de lianes per
a labors.
Ahir a les esglésies de Sania Maria,
Sant Josep, Santa Anna t dels PP. Sa-
lessians de Mataró i Sarrià es celebra-
i-en misses en sufragi de l'ànima del
nen Joan C. Fonrodona i Llinàs, amb
motiu de complir-se ei primer aniver¬
sari de ia seva morí.
Avui a l'església de Santa Anna s'hm
celebrat misses en bé de l'ànima dei se¬
nyor Lluíi Andreu i Vilaró que passà a
miiior vida a València ei dia 22 dei pas¬
sat mes d'agost. Han estat especialment
concorregudes les misses amb ofertori
.que s'han celebrat a dos quarts d'onz: i
onze. Han presidit ei dol ei pare I ger¬
mans amb ei Rnd. P. Joan Badruna, es¬
colapi.
Ei nostre sentit pèsam a les respecti¬
ves famílies.
Notes Relis^oses
Dimecres. — Santa Rosa de Viterbo,
verge.
QUARANTA HORES
Demà continuaran a Santa Maria.
Basilica parroquial de Santa Marta,
Tots els dies feiners missa cada mitja
^ora, des de les S'30 a les Q; i'úitlma, a
^es 11. Ai matí, a les 6'30, trisagi; a les
7, meditació; a les 9, missa conventual
cantada. Ai vespre, aiesT'lS, rosari,
visita ai Santíssim 1 novena a Sant Ra-
znon^Nonat.
Informació del dia
facilitada per 1*Agència Falsra per conferències telefèniq[ues
Barcelona
fSO tarda
Servei Meteorològic de Catalunya
Estat, dei temps a Catalunya a les
vui?:
Per les comarques de Lleida compre¬
nent ei curs dei Segre i dei Noguera
domina bon temps amb cel serè i vents
encaimats.
Per ia resta de Catalunya ei cel està
cobert i abunden les boires baixes.
S'han registrat pluges a gran part del
piís, ia màxima intensitat de les quals
hi tingut lloc a ia Ribagorça I ai Pa¬
llars havent-se recollit 33 litres per me¬
tre quadrat a Seira i 30 a C«pdeiia.
Per ia meitai costanera les precipita¬
cions han estat petites, però han anat
acompanyades d'algunes tempesfes.
La temperatura màxima d'ahir fou de
35 grans a Serós i ia mínima d'avui de
6 graus ai Port de ia Bonaigua.
Reunió del Consell de la Generalitat
Aquest migdia sota ia presidència del
senyor Pich i Pon s'ha reunit ei Govern
de ia Generalitat. La reunió ha acabat a
les dues de ia tarda. Com de costum
no ha estat facilitada ia nota oficiosa
dei que s'ha ocupat ei Consell, nota
que no serà facilitada fins demà.
Una altra causa contra Fenemic
número 1
Aquest matí s'ha visi novament una
altra causa contra Josep Mercader, co¬
negut per i'enemlc número 1, Josep
Serra i Francesc Morales, tols tres acu¬
sats d'haver pres part en l'atracament
de ia cisa Anís Morera. Els processats
no han estat reconeguts pels testimonis
i han negat haver tingut participació en
els fets d'aute.
El tribunal ha dictat sentència abso¬
lutòria.
Ha mort el President de FAudiència
' A les quatre d'aquesta matinada ha
mort ei President de l'Audiència, se¬
nyo^ López Avilés, d'un atac cardíac.
Ei President de l'Audiència feia uns
dies que es trobava indisposat.
Ei senyor López Avilés feia uns
quanta anyi que vivia a Barcelona; de
primer tingué al seu càrrec el jutjat de
Drassanef; més tard fou nomena! ma¬
gistrat i ocupà ia presidència de i'Ac-
dtèneia provincial i per últim ei dia 6
de juny fou designat per ocupar ia pre¬
sidència de i'Audièticia.
Visita
Aquest matí ei conseller de Governa¬
ció ha estat a l'Audiència per visitar les
obres fetes ai Tribunal de Cassació,
Un bon servei de la policia
Important troballa d'armes
La policia, en un escorcoll practicat
en una casa del carrer de Nostra Se¬
nyora dei Coli, on vivien Lluís Pascual
i Joan Rochera, ha trobat un veritable
arsenal d'armes i municions, segons
Parròqtda de SantJoan t Sant Josep,
Tots els dies feinera, misses cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de 7 fins a
les 9. Durant ia primera, meditació.
Vespre, a dos quarts de 8, rosari i vi¬
sita ai Santíssim. Ei dissabte. Corona
Carmelitana, confessions durant la ves¬
prada.
sembla procedents dels escamots d'Es¬
tat Cataià, i que foren venuts després
dei óid'oclubre.
Entre el material trobat hi ha: 30
bombes forma pinya, 15 d'elles carre¬
gades; 15 paquets de cartutxos de dina¬
mita de dos quilos de pes cada un; 3
pistoles; un revòlver; 6 carregados; 6
rotllos de metxa; un mauser procedent
de ia guàrdia civil; 2 rifles; una caixa de
municions per a rifis; 16 flascons de lí¬
quid inflamable i 7 flascons de terra de
ia que s'usa per a ia fabricació de bom¬
bes.
Lluís Pascual ha estat detingut, però
ei Rochera s'ha fet escàpol, no havent-
se tampoc presentat a ia casa on treba¬
lla.
COPES per a esport
La casa més assortida
Sempre nous models





DJIBOUTI, 3. — Ei corresponsal de
l'Agència Renter comunica ei següent:
Ei senyor Rickett declara que ia seva
companyia està formada en un cent per
cent de capitals americans. La compa¬
nyia, en virtut de ia concessió, posseeix
ei dret de construir carreteres, pipelins,
ferrocarrils, instai'lar telèfons i esta¬
cions de ràdio en tot els país.
Rickett ha desmentit absolutament
que s'hagi entregat cap suma ai Negus
per a l'adquisició d'armaments.
NOVA YORK, 3.-Un diari dóna ia
notícia de que un tai Chertok, que es
diu representant de les organitzacions
industrials nordamericanes, manifesta
que ell firmà amb ei govern d'Etiòpia
un contracte per a l'explotació de tots
els jaciments petrolífers o les mines de
tot el país. Afegeix que ia seva conces¬
sió fou firmada en ia Legació etiópica
de Londres ei dia 20 de juliol i que ex¬
pirarà dintre de 90 dies si no ha exercit
ei dret d'opció, mitjançant i'entrega ai
govern etiòpic d'un milió de dòlars.
Chertok diu que posseeix aquesta
Sima i que per consegüent firà valer
els seus dreta contra ei conveni firmat
ara per Ricket.
PARIS, 3.—Els diaris d'extrema es¬
querra inviten a tots eis obrers als mí¬
tings que es celebraran aquesta nit per
a evitar que el conflicte etiòpic es con¬
verteixi en guerra i per a que ia S. de N.
compleixi amb ei seu deure.
MALTA, 3 —-Et cuiranat cGlorioui»,
el destructor cWishart» i ei vaixell di¬
pòsit «Wooiwich» sortiran avui d'aques¬
ta base per a realitzar un creuer.
ROMA, 3.—Ei senyor Mussolini ha
rebut ei general Baibo, qui ii presentà
un detallat informe sobre ia situació de
Lídií, especialment en l'aspecte militar
després de ia sortida de nombrosos in¬
dígenes per i'Africa Orientai, que seran
substituïts per tropes de ia metròpoli.
ROMA, 3.—El duc de Pistoya ha de¬
manat que sigui enviada una divisió de
«camises negres», que ella mana a i'A-
frica Oriental.
LONDRES, 3.—En el curs d'un acte
feixista un dels oradors elogià a itàlln^
per a ia que pronosticà una victòria rà¬
pida i fàcIK A Itàlia ei crani viril de it
nació s'ha aixecat sobre les cendres I It
pols per a arribar a una posició domi¬
nant en ei món. Ei bon sentit eiemenlai
ha ensenyat a Itàlia que se salvarà per
si mateixa i no per ia S. de N. Ei Go¬
vern britànic no té cap dret en nom de
ia Societat de Nacions i menys de ia
Gran Bretanya a intervenir en ia qües¬
tió d'Abissínia, perquè ei Covenant no
s'ha aplicat en ei passat i ha estat violat
des de fa anys per Abissínia.
En aquesta reunió feixista eis inci¬
dents no foren tan nombrosos com al¬
tres vegades.
LONDRES, 3.—Ei corresponsal dd
«Daily Express» a Addis Abeba en do¬
nar compte dels incidents que es pro¬
duïren ahir en aquella capital amb mo¬
tiu d'haver estat apedregada ia Legació
iíaiiana i cremades les dues residències
de súbdits italians, afegeix que el cap
de la Duana d'Harrar engegà alguns
trets contra ia Legació. Fou detingut
poc després i per ordre de i'Empem-
dor ha estat encadenat en un tètric ca¬
labós de ia presó d'Addis Abeba.
Per altra part ei comte Vinci, minis¬
tre italià, es traslladà ai Palau imperial
per a protestar de certes irreguiarttafi
que s'havien observat en ia transmissió
dei correu diplomàtic,
ADDIS ABEBA, 3. — OficlaimenI es
declara que no se sap res respecte a la
pretesa penetració italiana a Dankalie.
EL CAIRO, 3,—Ha arribat ei finan¬
cier anglès Ricket, que ha signat ei con¬
veni amb ei govern etiòpic I l'arribada
dei qual era esperada per periodistes
de tot ei món.
DUBLÍN, 3. — Ei senyor De Vaiera
ha sortit cap a Ginebra per a assistir a
ia reunió dei Consell de ia Societat de
Nacions.
LONDRES, 3.—La Legació etiópica
d'aquesta cintat declara no saber res de
les suposades concessions a t'americà
Chertok.
Ei secretari de ia Legació contestant
a preguntes que se ii han fet ha dit qoe
en efecte, ia concessió Chertok havia
estat objecte de discussió però que de
ia mateixa no resultà cap acord ni es
signà res. Està completament fora del
nostre poder, ha afegit, atorgar con¬
cessions sense i'autorilzició dei nostre
govern.
L'enterrament de la reina Aatrid
BRU SSEL'LES, 3.—Milers de perso¬
nes aflueixen a aquesta capital per a
presenciar el solemne enterrament de
ia reina Astrid. Els hotels i cases d'hos-
pedilge han estat insuficients per a
acollir les persones arribades amb dit
objecte, moltes de les quals han tingut
de passar ia nit refugiades en establi¬
ments nocturns. Es calcula que ia multi¬
tud que espera presenciar ia cerimònia
fúnebre passarà de cent mil persones.
BRUSSEL·LES. 3. — Una multitud
immensa, reflexint la fonda emoció del
moment, es trobava des de primera ho¬
ra del matí, estacionada davant el Pa¬
lau reial i pela carrers on havia de des¬
filar ei seguici fúnebre de ia reina As¬
trid.
A les deu i vint minats les portes dd
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Pilan a'ban obert per a donar pas a!
colae qne porta les deipnllei mortals
de la reina. Darrera va el rei Leopold
el qnal (é a la seva dreta el príncep
Carles de Snècia i el pare de la reina
Aatrid. A la seva eiqnerra va el comte
de Flandes. El rel Leopold és segnü
pel gran Mariscal de Corts, el Secreta-
r i d'Estat de la Casa reial i el sen ajn-
dant. DesElen també tots els alts digna¬
taris de Palto i a continnació els prin¬
ceps herens de Scècia i de Norcega,
així com el príncep de Plamonte, el
qnal representa al rei d'Itàlia; el dnc de
York, portant la representació del rei
d'Anglaterra; el príncep Frederic de
Dinamarca; Loois Marin, ministre d'Es¬
tat francès, el qnal representa 11 Presi¬
dent de la República M. Lebrnn; Lleó
Berard, representant al govern francès;
el príncep Ciril de Bnlgàrií, totes les
missions especials estrangeres i el Cos
diplomàtic acreditat a Brnssel'les, al
davant del qual va Monsenyor Micara,
nnncl apostòlic de S. S.
La sortida del segnici fúnebre fon
annnciat per 33 canonades, mentre les
campanes dels temples tocaven a mort.
Ei segnici es traslladà a la colegiata
de Santa Ondnla, mentre Ics tropes for¬
mades en tot el llarg del trajecte ren¬
dien honors militars i les banderes se
inclinaven al pas del fèretre. Aqnesl
anava en nn cotxe arrastra! per vnit ca¬
valls negres. Ei fèretre anava cobert per
ia bandera nacional. Assistien els Pre¬
sidents de la Cambra i del Senat, els
membres del govern. President del Fri-
bnnal de Cassació i dos tinents gene¬
rals els qnals anaven darrera ei fèretre.
El rei Leopold portava uniforme de
general, amb el cap descobert i el braç
dret encara penjat.
Naufragi del vapor «Dixie»
NOVA YORK, 3.-La «Radio mari¬
na corporation» ha captat un missatge
demanant auxili del vaixell «Dixie» que
ha naufragat a la costa de Arys Fort
(Florida) portant a bord 275 passatgers.
El vaixell procedia de Nova Orleans.
Dos vaixells sortits en auxili seu tro¬
baren pel camí un huracà que ha pres
ara la direcció cap a l'oest de les Baha¬
mas després d'haver amenaçat Cuba.
NOVA YORK, 3.—El vaixell «DIxle»
que ha naufrtgat a les costes de la Flo¬
rida reitera les seves demandes d'auxl-
II, dient: «Som juguet del temporal. No
podem dominar ei vaixell».
NOVA YORK, 3. — Les comunica¬
cions amb ei vaixeii «Dixie» la situació
del quai és desesperada al llarg de la
costa de Miami s'han fet ja quasi im¬
possible, per què la radio del «Dixie»
no funciona. L'esmentat vaixell té ober¬
ta ona gran via d'aigua i per a demanar
socors es val d'un petit aparell de ra¬
dio. Dos guarda-costes que es dirigei¬
xen cap al vaixell naufragat es troben
amb grans dificultats per l'estat de la
mar, que és imponent.
Ei «Dixie» porta una tripulació de
140 i 270 passatgers.
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Madrid
fSO tarda
La mort de Manuel B. Cossío
Tots els periòdics publiquen retrats
i biografies de l'ii'Iustre professor se¬
nyor Manuel C. Coseío. Per decisió de
la seva família, i cumplint els desitjós
del finat, se l'enterrarà avui sense pom-
pa.
El proper Consell de ministres
Fins ei pròxim dijous no es celebra¬
rà Consellet ni Consell de ministres.
Diferents ministres tenen preparats
per a aquesta reunió nombrosos i im¬
portants assumptes.
En el Consell s'examinarà la conve¬
niència de celebrar un Consell a Barce¬
lona després de l'homenatge ai Presi¬
dent dei Gabinet, senyor Lerroux. Els
qui defensen la idea diuen que servirà
per a posar al Govern en contacte amb
els elements po ítics de Catalunya.
Demà seran jutjats els autors de Fa-
gressió a dos caps de tramvies
Tal com estava anunciat, demà es
reunirà el Tribunal d'Urgència per a
jutjar cis autors de l'agressió a dos caps
de tramvies de Madrid.
Per a formar el Tribunal han estat
nomenats cinc magistrats.
Defensaran als acusats la senyoreta
Victòria Kent i el senyor Lluís Barrèna.
Es diu que el Govern està decidit a
que es cumpielxi immediatament ia pe¬
na que els sigui imposada, ja que es
tracta del primer crim social comès a
Madrid i com sigui que els autors es
troben convictes i confessos desitja do-
nar-se una prova d'exemplaritat.
5*15 tarda
El cap del Govern
El senyor Lerroux ha restat tot el
matí fins a dos quarts de dues al seu
despatx de la Presidència.
Ei senyor Lerroux ha dit que i'havien
visitat els ministres de Governacfó i
d'Estat. El primer ha parlat amb el cap
del Govern d'assumptes relacionats
amb el seu departament i el ministre
d'Estat de la situació internacional.
El cap del Govern ha dit els perio¬
distes que aquesta tarda no aniria a Sant
Rafael, sinó que segurament tornaria a
la Presidència.
Un periodista ha preguntat el perquè
a la carretera de Sant Rafael hi ha tanta
vigilància. El senyor Lerroux, amb un
to irònic, hi contestat que segurament
seria per a la seva excel'ientíssima per¬
sona, però, en fi, ha continuat dient, no
cal fer-ne cas.
Ei periodista ha insistit dient que
semblava que les precaucions eren mo¬
tivades per l'anunci d'un moviment co¬
munista mundial contra el feixisme. Ei
senyor Lerroux ha dit que ja n'estava
assabentat.
Presentació de cartes credencials
Amb el cerimonial de costum ha fet
la presentació de les seves cartes cre¬
dencials ai President de la República,
el nou ministre d'Irlanda senyor Hardy.
El reembors dels bons or
El ministre de Finances, en rebre els
periodistes, ha dit que aquesta tarda, a
les set, facilitaria una noia donant
compte del resultat de l'amorti zació i
reembors dels bons or.
El senyor Chapapriela ha dit qne es
sentia optimista. L'han visitat el Gover¬





Espanya que li hm donat compte de la j
marxa de l'operació.
A la una de la tarda solament havien
estat reemborsats 24 milions, havent-hi
l'impressió que el resultat final no arri¬
barà als 40 milions.
El ministre d'Instrucció
El ministre d'Instrucció, que aquest
maíí ha arribat del seu viatge a Asíú-
ries, ha parlat smb els periodistes de
les obres que l'Estat havia d'efectuar en
fins culíurals a aquella regió. Ha dit
que ei primer que es portaria a cap se¬
ria la reconstrucció de l'Universitat de
Oviedo per a que aviat es puguin re¬
prendre les daises, i després les obres
necessàries per a que també pugui fun¬
cionar ei més aviat possible l'Institut de
Mieres.
Ha visitat al senyor Dualde el dipu¬
tat senyor Honori Maura.
Uns informes policiacs
La policia de Roma ha tramés a la
direcció de Seguretat de Madrid, una
informació sobre la personalitat de i'a-
nomenat comte de la Motta, per a rela¬
cionar-ho amb els autors del robatori
de Pamplona.
La Motta l'any 1918 fou condemnat a
5 mesos i 20 dies per robatori perpe¬
trat a l'església de Sant Bernardí de Mi¬
là... També tingué de comparèixer da¬
vant dels Tribunals per temptativa de
robatori de la corona d'una imatge de
la Verge d'una altra església itaiisna.




Compra-venda de finques, rústegues^
i urbanes, establiments mercantils, ilal--
tres operacions similars, relacionades
amb to a classe d'immobles.
Un cop de telèfon al 429 us bastarà
per posar-vos en contacte amb ell, o bi
de 12 a 2 0 de 7 a 8 al carrer de Mont¬
serrat n.° 3, sempre li trobareu.
Tinc en venda una gran quantitat de
cases, torres, vinyes, cénies, botigues de
queviures i solars, tan a Mataró com •
Caldetes, Llavaneres, Argentona 1 Vi-
lasiar, a preu de ganga.
Cases en venda a Mataró: 2 Santiago
Ruslñoí, 1 Havana, 2 Jordi Joan, 2 Sant
Pelegrí, 2 Sant Pere, 2 Callao, 3 de ca¬
ra mar, 1 Sant Joan, 1 Sant Francisco, t
Fermí Galan, 2 Sant Antoni, 3 Lepant,
1 Cooperativa, 1 Mossèn Albas, 1 Ar-
güelles, 3 Riera, 1 Molas, 2 Caminet, t
Wifredo, 2 Iiern, 1 Santa Teresa, 2
Montserrat, 2 Sant Joaquim, I Cuba, 3
Francesc Macià, 2 Merci, l datí en mè
Poble Sec i altres més a molt bon prea
i moltes d'elles clau en mà.
Una oporiunital: 4 cases en venda aí
carrer de Montserrat, números 25, 27,
29 i 31.
Serietat i reserva en totes les opera¬
cions.
ROS: Montserrat, 3, de 12 a 2 i de 7
a 8. Telèfon 429.,
Sfcció itumcitra
impremta : minerva
laallitadií pal a·rr·i·r de Ctwerg d«
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Per afícíonats a la fotogra'
fía : albums Î cartolines aríí&-
tiques, tires de paper go^
ma per emmarcar a Tangle¬
sa 1per revorar diapositives,
cantoneras per posar en el&
albums fotografíes de varis
formats, llapis per retocar
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